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1 Le  13 avril  2017,  le  service  régional  de  l’archéologie  Grand Est,  site  de  Metz,  a  été
prévenu  par  un  prospecteur  clandestin,  qui  ne  bénéficiait  pas  d’une  autorisation
préfectorale de prospection au détecteur de métaux, de la découverte d’un ensemble de
parure métallique protohistorique sur le chantier d’aménagement du parc d’activités.
Les objets ont été retrouvés par l’individu sur les tas de déblais et dans le profil de
creusement d’une noue. Ces premiers éléments, suggérant la présence d’un ensemble
funéraire daté de la fin du premier âge du Fer et du début du second âge du Fer, ont
entraîné une interruption du chantier dans le secteur concerné par la découverte. Un
sondage a alors été mené par le service régional de l’archéologie afin de documenter et
de caractériser le contexte.
2 Les observations de terrain ont confirmé la présence d’une nécropole de l’âge du Fer
constituée  d’au  moins  quatre  sépultures  et  de  deux  fosses.  Les  limites  des  fosses
sépulcrales n’étaient généralement pas identifiables en raison des difficultés de lecture
entre  le  substrat  et  le  comblement  des  fosses  sépulcrales.  La  présence  de  mobilier
métallique  a  permis  leur  identification en l’absence  de  conservation des  ossements
comme c’est généralement le cas en Lorraine.
3 Seule  une sépulture  a  été  partiellement  fouillée  lors  de  cette  intervention.  Il  s’agit
d’une remarquable tombe en chambre (2,20 m x 3,70 m) où les traces d’un cercueil en
bois étaient très bien conservées. Une céramique tournée à décor de baguette et un
exceptionnel torque à disques,  tampons et  décor de cabochons de corail,  découvert
avant  la  réalisation  du  sondage,  proviennent  de  cette  sépulture.  Les  restes  d’une
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vraisemblable  crémation,  dont  l’identification reste  à  confirmer, retrouvées  dans  le
comblement  de  la  fosse  sépulcrale,  pourraient  témoigner  de  pratiques  funéraires
originales encore inédites dans la région.
4 Par ailleurs, aucun monument funéraire fossoyé n’a été identifié.
5 Les deux fosses rectangulaires ont été entièrement fouillées mais n’ont pas livré de
mobilier.
6 Les datations proposées à  partir  de l’étude du mobilier  funéraire (parure tubulaire,
torque à disque, céramique) permettent de déterminer une utilisation de la nécropole
au moins entre le Hallstatt D et La Tène B, c’est à dire entre le VIe et le début du IIIe s.
av. J.‑C. La nécropole de Chavigny est donc vraisemblablement à mettre en lien avec le
site princier fortifié de Messein, Cité d’Affrique, se trouvant à environ 1,7 km au sud-est
qui lui est contemporain. Afin de mener des observations sur une plus grande surface,
une fouille complémentaire a été programmée par le service régional de l’archéologie
pour l’année 2018.
 
Fig. 1 – Vue générale de la tombe en chambre après dégagement du cercueil
Chavigny 2.
Cliché : M. Landolt (SRA).
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Fig. 2 – Torque à disques, tampons et incrustations de corail du début de La Tène
Chavigny 3.
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